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1 La « Qal‘at » de Bahrein,  située dans le nord de l’île,  fait  l’objet de fouilles depuis de
nombreuses années. Une mission danoise sous la direction de G. Bibby fouilla d’abord le
fort islamique (« Forteresse de Tylos ») puis le fort portugais, qui se trouve décalé vers
l’ouest. Depuis 1977 une mission française a pris la relève. Les couches les plus anciennes,
qui remontent à la fin du IIIe millénaire, se trouvent dans le fort portugais. La période
achéménide  correspond  à  la  « ville  IV »  ou  au  « Late  Dilmun »  (pp.  89-102).  La
nomenclature des couches varie selon les rapports : il s’agit de la couche IVb-IVd dans la
chronologie danoise et de la couche VI (700-500 av. J.-C.)-VII (500-300 av. J.-C.) dans la
périodisation française.  Les  archéologues  français  refusent  d’appliquer  des  termes de
l’histoire mésopotamienne (ici il s’agirait de l’époque achéménide) tant les liens entre l’île
et le continent sont encore flous. La couche achéménide n’a pas produit d’architecture,
mais de la céramique. La céramique à glaçure de la couche VII rappelle celle d’Iran. Pour
cette  époque  les  liens  avec  le  continent,  en  l’occurrence  l’empire  perse,  sont  plus
évidents.
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